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 ﺟـﻮﻳﻲ اي ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر اﻃـﻼع ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ      :ﭼﻜﻴﺪه 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در وب اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ از اي ﺑـﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
ﻲ و ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶِ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸ ـ. دﻳﺪﮔﺎه ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  03ﺗﻌـﺪاد . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ( ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ)روﻳﻜﺮدي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺎﻳﻞ  ﮔﺮدآوري داده. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 19-29
درﺻـﺪ از  35/3ﻫـﺎ، ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻤﺘﺎزﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﻓﺰار ﻛ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
 ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎي اﻓﺮاد از ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻮﺗﺎه راﻳﺞ
اد ﻛﻤـﻲ از ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺗﻌـﺪ ، و ﺑـﻪ (درﺻـﺪ  32)ﻛـﺮده ﻧـﺪرت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. =naeM2/72)ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 و( ﻣـﺮور  وﺟـﻮ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘـﺮس ) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ زﻣﺎن را ﺑﺮ اي زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
 و ﺳﻮدﻣﻨﺪي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده،) ﻛﺎرﺑﺮان دﻳﺪﮔﺎه از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ
رﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﺎر ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺑـﻪ  ﻋﻨﻮان راﻳﺞ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﺮور ﺑﻪ. ﻧﺸﺎن داد( ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻗﻀـﺎوت رﺑـﻂ در ﻣﻴـﺎن . ﻛﺎرﺑﺮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻛـﺎرﺑﺮان اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري را ﺑـﺮ  ﺟﻨﺒﻪ
 و اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻮﻳﺶ،ﻫـﺎي ﭘ ـﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ  در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  اي ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ؛ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎوي ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  ايزﻣﻴﻨـﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد،
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻈﺎم
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ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧـﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﺔ  در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎم
  . ﻛﺎر رود و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
اي؛ ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮ؛ وب؛ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن  ﺟـﻮﻳﻲ؛ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨ ــﻪ رﻓﺘ ـﺎر اﻃــﻼع     :ﻫـﺎ ﻛﻠﻴ ـﺪواژه
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ؛ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  ﻳـﺎﺑﻲ و اﻃـﻼع  رﻓﺘـﺎر  اﺻـﻠﻲ  ﻫـﺎي ﻣـﺪل  در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ،
 ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  در ﻣﻬﻤـﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
اي ﺟﺴـﺘﺠﻮي زﻣﻴﻨـﻪ . )5002 smoT dna dnuerF( دارد را آن از اﺳـﺘﻔﺎده  و اﻧﺘﺨﺎب اﻃﻼﻋﺎت،
 ﻣـﻮرد  ﻣﻮﺿـﻮع  و اﺻـﻄﻼح  ﺑﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻛﻠﻲ در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره ﻣﻲ
و  ﻛﺎرﺑﺮ، از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﻨﺎد، داﻣﻨـﻪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺑﺎ در راﺑﻄﻪ دﻳﮕﺮي در ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮان وب، ﺗـﺎ ﺣـﺪ . (4002 nesrewgnI dna nilevraJ)ﮔﺬار اﺳﺖ  وﻇﻴﻔﻪ اﺛﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻮﻓـﻖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ زﻳﺎدي در اﻧﺘﺨﺎب روش
در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري در ارﺗﺒﺎط  .)9002 .la te etihW(ﻧﺪ ا ﺑﮕﺬارﻧﺪ، از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  را اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم  از ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدة ﺖاﺳ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
 يﻫـﺎ  ﻲﮋﮔﻳوﺗﻮان ﺑﻪ  از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ. (1102 nosrednaS dna iraksaM-lA)ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
ﻳـﺎ  ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺎرﺑﺮان ﻲﺎﺑﻳ اﻃﻼع يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت يﻓﺮد
ﻣﻮﺿــﻮﻋﻲ  و داﻧ ــﺶ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺔﺗﺠﺮﺑ ــ ﺰانﻴ ــﻣﺑ ــﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ، . اﺷ ــﺎره ﻛ ــﺮد وﻇﻴﻔ ــﺔ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ
 ;4002 htumedliW)و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ 
ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب، ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻨﺪﻳﻓﺮاﻟﺬا،  (.2102 ooJ dna eiX
 ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  از ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑ ـ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮان
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞِ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  اﻳﻦ .()9002 .la te etihWﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ وب در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف، وﻇﻴﻔﻪ و وﻳﮋﮔﻲ
؛ (0102 iohC)ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻬﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺷﻮﻧﺪ و در درك رﻓﺘﺎر اﻃﻼع اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ
از . زﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ار ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﭼﺮا
  .اﻧﺪ اي در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه رو، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ
 اﺳـﺖ،  ﻣﺤـﺪود  ﺑﺴـﻴﺎر  زﻣﻴﻨـﻪ  اﻳـﻦ  در ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺶ ﻫﻨﻮز ﻋﻮاﻣﻞ، اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
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 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از ﺑﻴﺶ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت وﻳﮋه ﺑﻪ
 ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﺑﺮانﻛﻪ  آﻧﺠﺎ از(. 1831ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑـﻪ و ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ و داﻧـﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  و ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش
رﺳﺎﻧﻲ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻈـﺎم را  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻃﻼع، اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲدر وب ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت 
ﻳـﺎﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﻼعﺑدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻮق ﻣﻲ
ﻨﺪ ﻫـﺎ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴﺴـﺘ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ
 اﺳـﺘﻔﺎدة  ﺑـﺮاي  ﺎتاﻃﻼﻋ ـ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  ﻧﻈـﺎم  و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ، ﻫـﺮ ( 0831ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ )
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻣﻮﻓـﻖ  ﺗﻨﻬـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ  وب در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ آن ﻛﺎرﺑﺮان
 دﻳﮕـﺮ  ﺳـﻮي  از و ﻳﺎﺑـﺪ  ﮔﺴـﺘﺮش  ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼع رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺑﺎرة ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﻮد
اي ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮد، ﺑـﻪ  ﻗـﺮار  اﻓـﺮاد  اﺧﺘﻴﺎر در اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﻓﺮدي و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎم
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . )3102 zeledrE dna gnaW(وﻇـﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺳـﺎزد 
ﻴـﺮ ﺗـﺮ، درﮔ دﻟﻴﻞ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ
اي ﺑـﺮ ﺛﻴـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺄﺷﻮﻧﺪ، اﻃـﻼع از  در وب ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎًﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻫـﺎي ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت در اراﺋـﺔ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧﻈـﺎم ﺟـﻮﻳﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣـﻲ رﻓﺘﺎر اﻃـﻼع 
ﻫﺎ در اﻣﺮ  وري و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ اﻣﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻛـﺎرﺑﺮان را در . ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺻﺎًآﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺼﻮ
ﺗـﻮان رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻛﻨﺘـﺮل اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻲ . ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ  .ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ نﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﺟﻮﻳ اﻃﻼع
 وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪودي در زﻣﻴﻨﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد وب ﺻـﻮرت 
اي ﺑـﺮ  و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ وب ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ از ﺻﺤﻴﺤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درك
 زﻣﻴﻨﺔ در ﻣﺤﺪودي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷـﺪه، ﻫـﺪف اﻳـﻦ  اﻧﺠـﺎم  اﻳـﺮان  در ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ  ﺟﻮﻳﻲ، اي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻃﻼع ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺟـﻮﻳﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ اي ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر اﻃـﻼع  واﻗﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ 
  .ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در وب اﺳﺖ
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن. 2
ﺔ رﻓﺘـﺎر ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻨ ـﻴدر زﻣزﻳـﺎدي  ﻘـﺎت ﻴ، ﺗﺤﻘي اﻃﻼﻋـﺎت در وب ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺑﺎ رواج
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣـﺮي و ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻛﺎرﺑﺮان در ﻣﺤـﻴﻂ وب ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺶ، ﻣﻬـﺎرت، 1ﻧﻲ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺎرﭼﻴﻮﻧﻲ ورز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل اﻃﻼعﻛﺸﺎ
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ از ﺧـﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﭘﮋوﻫﺶ واﻋﻈﻲ و ﻧـﻮراﻓﺮوز ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺶ (. 3831)دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ و ﻧﺤـﻮة ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﺔ اﻳ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺷﺨﺼـﻲ و روش آزﻣـﻮن و ﺧﻄـﺎ و 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از اﺳﺘﻔﺎدة آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ
 وﻇـﺎﻳﻒ  ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در وب را در 2داﻧﺸـﮕﺮان  ﺟـﻮﻳﻲ رﻓﺘـﺎر اﻃـﻼع  ﭼﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران (. 7831)
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻫـﺪف  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
 .la te oohC) ﮔـﺬارد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘـﺎر اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ
 ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﺎرك و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮔـﺰارش  (.0002
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، روﻳﻜـﺮد ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان را در . و ﺧﺪﻣﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 3اي ﻧﺎور ﻛﺮه
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻛﻮﺗـﺎه، اﺳـﺘﻔﺎدة ﻛـﻢ از  ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻌﺪاد ﻛﻤـﻲ از ﺻـﻔﺤﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻧﺸـﺎن داد  ﮔﺰﻳﻨﻪ
  (.5002 .la te kraP)
اي از ﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﺸـﺎن . اﻧـﺪ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ، داﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
. ﺷـﻮد اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣـﻲ  داده
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺑﻬﺘـﺮي در وب اﻧﺠـﺎم  ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮانِ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﮔـﺮوه 
ﻛﺎر از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه، اﻧـﻮاع  دﻫﻨﺪ و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺎزه ﻣﻲ
 awiM dna otiaS)ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺧـﺘﻼف وﺟـﻮد دارد  آﻳﺘﻢ
ﺎﺑﻲ دﻟﻴﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑـﺮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺑﺎزﻳ ـ (.1002
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اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد 
ﭘـﮋوﻫﺶ (. 8731)ﻛﻨﻨـﺪ  ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﺻـﺮف اﻧﺠـﺎم ﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎ ﻣـﻲ
ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺ، آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮد در اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺧﺴﺮوﺟﺮدي و اﻳﺮاﻧﺸﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ
(. 8831)ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻴـﺎز ﻫﺴـﺖ  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي
ﺟﻮﻳﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤـﻴﻂ وب  اي ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻃﻼع ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت راﻳﺎﻧﻪ آﺑﺎم و ﻫﻤﻜﺎران
ﺟﻮﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮور ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﻴﺰان درك ﻋﻨﺎﺻﺮ و  و ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻃﻼع
 ﻣﺎﻫـﻪ،  01 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻳﻚ ﻛﻮدي در(. 0931)اﺟﺰاي وب، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﺔ آﻧﻬـﺎ در ﺟﺴـﺘﺠﻮي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼع رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ  ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت در وب درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي را ﻛﻤﺘﺮي زﻣﺎن و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه را وب ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮي از ﺧﺎص
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  در ﭘﮋوﻫﺶ اوﻻً. )2002 yehtoC(دادﻧﺪ  ﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲا وب در
 از ﻋﺎﻣـﻞ،  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 رﻓﺘـﺎر  ﺑـﺮ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻧـﻮع  و داﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺗﺠﺮﺑـﺔ  ﺑـﻴﻦ  ﻣﺜﺒﺘـﻲ  ارﺗﺒـﺎط  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻣﻮل
ﻫـﺎي دارد و ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣﺠـﺮب از ﭘﺮﺳـﺶ  وﺟـﻮد  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﭘﺮﺳـﺶ  ﻃـﻮل  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  و ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻣـﺎ . ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺗﺮ و ﺧﺎص ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﭼـﻮﻳﻲ در . )3002 aluA(ﺑﻨـﺪي ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻧﺪاﺷـﺖ  داﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل
ﭘﺮداﺧـﺖ و ﻣﺸـﺨﺺ  وب داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در  ﺗﺼـﺎوﻳﺮ  ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣـﺮور،  وﺟـﻮ، ﭘـﺮس  ﻫـﺎي  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺑﺮ اي زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  وب در اﻓـﺮاد  ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛـﺎرﺑﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و  رﺑﻂ ﻗﻀﺎوت
ﻫﻴـﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران  .)0102 iohC(اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  وتﻣﺘﻔﺎ آﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻫﺪاف،
ﺑﻨـﺪي ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ رﻓﺘـﺎر ﻓﺮﻣـﻮل  ﺑﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﺷـﻨﺎﻳﻲ . ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺗـﺮ و ﺟﺴـﺘﺠﻮي دﻗﻴـﻖ ﻫﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺑـﺎﻻﺗﺮ، از ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﻬﺎرت
 رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ  ﻛﺮدﻧﺪ و وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ واﻧﮓ و اردﻟﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و وﻇﺎﻳﻒ  (.3102 .la te uH)
 gnaW) ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﻛـﺎرﺑﺮان دارﻧـﺪ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري روي ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
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ﻳﺎﺑﻲ، ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪي و ﺗﺤـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻃﻼع (.3102 zeledrE &
   .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از اي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ روش. 3
 روﻳﻜـﺮدي  ﺑﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌـﺔ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  .اﺳـﺖ ﺷـﺪهاﻧﺠـﺎم ( ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـﻲ) ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ
ﻫـﺎ  آوري داده ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻪ. اﻧﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
-29ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻪ 03
و  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲ، دو ﻔﻴو ﻛ ﻲﻤﻛ يﻫﺎ داده اﺑﺰار ﮔﺮدآوري. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 19
ﺑﺨـﺶ اول، ﺷـﺎﻣﻞ : در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ اول .ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﻮد ﻓﺎﻳﻞ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺳـﺆاﻻت ﺟﻨﺒـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎل  ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﻣﻨـﺪي ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻧﺤﻮة دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﻋﻼﻗـﻪ 
ﻣﻨـﺪي ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻫﺎي ﺧﺒﺮي و ﻋﻼﻗـﻪ  ﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻤﻴﻞ، ﭼﺖ، ﮔﺮوهﺧﺪﻣ
اي از ﺟﻤﻠـﻪ  اﻻﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺆﺑﺨﺶ دوم، ﺷﺎﻣﻞ . اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده
ﻫﺪف از ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑـﺎ 
اي ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 3اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت در ﮔﺰﻳﻨﻪ 3ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻘﻴﺎس  71ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ دوم، ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻛـﺎرﺑﺮان  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  رﺑﻂ ﻣﻴﺰان و اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﻮدﻣﻨﺪي، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده رﺿﺎﻳﺖ، ﻣﻴﺰان
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻫـﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از ﻧﻮع ﻣﺤﻘﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ
رﺳـﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃـﻼع )ﻧﻈﺮان  دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از ﺟﻤﻌﻲ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﻲ ﺷـﺪ و ﻧﻈـﺮات اﻳﺸـﺎن ( ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﻼﻣﺖ و ﮔـﺮوه اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي 
اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
. ﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ ﺗﺄ( ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ دوم ) 0/78و ( ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ اول ) 0/09آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ  ﺟـﻮﻳﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان در ﻣﺤـﻴﻂ وب، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر اﻃـﻼع 
 0.1.7 v oidutS aisatmaCاﻓـﺰار  و زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم آﻧﻬﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   ﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻪ
ﺻـﻔﺤﺔ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ  از ﺑـﺮداري  ﻓﻴﻠﻢ زﻣﻴﻨﺔ در اي ﺣﺮﻓﻪ اﻓﺰاري ﻧﺮم oidutS aisatmaC. ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 و اﻓـﺰار  ﻧﺮم ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻛﺎرﺑﺮان آن وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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 ﺑـﻪ  ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺮ ﻳﺎ
  :(4002 iraK ;0002 .la te oohC ;0102 iohC)ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر
 از وب ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻼش ﻛﺎرﺑﺮ آن در ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ :1وﺟﻮ ﭘﺮس ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ .1
ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﻣﻮﺗـﻮر  ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻨـﺪي ﻓﺮﻣـﻮل ﻳـﺎ و 2اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ آدرس ﻛـﺮدن ﺗﺎﻳـﭗ ﻃﺮﻳـﻖ
  .ﺑﭙﺮدازد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻪ 4ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎص 3ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻛـﺮدن  ﻛﻠﻴـﻚ  وب، از ﻗﺒﻴـﻞ  ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮور ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻛﺎت: 5ﻣﺮور ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ .2
 01ﺳﺎﻳﺖ وب زﺑﺎﻧﺔ روي ﺑﺮ ، ﻛﻠﻴﻚ9، رﻓﺮش8، ﺻﻔﺤﺔ اﺻﻠﻲ7ﺟﻠﻮ ،6ﻋﻘﺐ ي روي دﻛﻤﻪ
  .وب ﺻﻔﺤﺔ ﻳﻚ در 11ﻣﻨﻮ ﻫﺎي آﻳﺘﻢ و اﻧﺘﺨﺎب 01ﺳﺎﻳﺖ وب
 ﺷﻮد، ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺷﻴﺎء از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺑﻪ آن در ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ: 21ﭘﻮﻳﺶ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ .3
 ، ﻣﺮور ﻟﻴﺴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 31وب ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﻦ در ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻛﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
 .51وب در اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻚ روي و ﻛﻠﻴﻚ 41ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ  اﺷﻴﺎء ذﺧﻴﺮة و ﻛﭙﻲ اﻧﺘﺨﺎب، ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن در ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ: 61اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ .5
 ﻳـﻚ  ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻟﻴﺴـﺖ  در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت روي ﭘﺮدازد، از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻟﻴﺴـﺖ  در ﻟﻴﻨـﻚ  روي ؛ ﻛﻠﻴﻚ71ﺧﺎص ﺳﺎﻳﺖ و وب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺗﻮر
 ﺻـﻔﺤﺔ  /اﻃﻼﻋﺎت و ذﺧﻴﺮة 81ﺧﺎص ﺳﺎﻳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﻳـﻚ  ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ در  /اﻃﻼﻋـﺎت  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن و ﻛﺮدن ﻛﭙﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، روي وب
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ﻣـﻮرد  اﻃﻼﻋـﺎت  ارﺳـﺎل  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻏﻴﺮه، و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺴﺖ ،2ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﻳﺎ 1ﻓﺎﻳﻞ ورد
 .4اﻳﻤﻴﻞ و 3اﻧﺪﻧﻮت اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻫـﺎي  داﻧﺸﻜﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﻴﻪ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺪﻳﻦ
ﺑـﻪ ﺟـﺰ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ) و ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ( ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎتدﻟﻴﻞ ﺗﺒﺤﺮ در  رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع
 ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺻـﻮرت  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ 03ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺗﻌﺪاد  در ﭘﮋوﻫﺶ، دﻋﻮت ﺑﻪ
، 5ﺗﻜﺮارﺷـﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت، . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴــﺘﻲ ﻳ ــﺎ  روﻳﻜــﺮداﻳ ــﻦ ﺑ ــﻮد ﻛــﻪ از  ،(0102 iohC)ﻌــﺪي اﺳــﺖ ﮔــﺮا و ﭼﻨ ــﺪ ﺑ ﻛــﻞ
اﻳـﻦ ﻧـﻮع روﻳﻜـﺮد ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت رﻓﺘـﺎر . ﺷـﺪ ﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ا 6ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، زﻳﺮا از روش
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺤﻮة واﻗﻌﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑـﺎ وب  رو، ﺑﻪ از اﻳﻦ (.8002 ávorenietS) ﺷﻮد ﻣﻲ
اي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮي آﻧﻬﺎ، اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و  زﻣﻴﻨﻪﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄو ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
ﺟﺴـﺘﺠﻮي  از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت از وب و ﻫـﺪف  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان اﻋﻤﺎل ﻧﻜﺮدﻧـﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ رو، از ﺷـﺮﻛﺖ  ز اﻳﻦا. ﺑﻮدﻧﺪ آزاد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب در
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و آن را در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، در ﻣﺮﺣﻠـﺔ دوم،  ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ. اول ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺘﺨـﺎﺑﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻧ 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ . ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ آﻧﻬـﺎ داده ﺷـﺪ و  ﺻـﻔﺤﺔ از ﺑـﺮداري ﻓـﻴﻠﻢ زﻣﻴﻨـﺔ اﻃـﻼع ﻻزم در ﻛـﺎرﺑﺮان ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺸﺴﺖ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ واﻗﻊ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼعﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﻳﺖ 
 ﻳﻜـﻲ  از ﺧﻮد دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎ. ﻛﺮﻣﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
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ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  .ﻛﻨﻨـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  2ﻳﺎ ﻣﻮزﻳﻼ ﻓﺎﻳﺮﻓـﺎﻛﺲ  1اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻛﺴﭙﻠﻮرر وب، ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي از
 ﺑـﻪ  دادنﭘﺎﻳـﺎن  ﺑـﺮاي  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  وزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪ 
ﺿﻤﻨﺎً ﺻﻔﺤﺔ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﻧﮕﻲ  .آزاد ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ در ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤـﺎم ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ دوم ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ  .در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان دﻳﺪﮔﺎه
 ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔـﺮ 4 از ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ آزﻣـﻮن ﻳـﻚ ﻫـﺎ، داده آوري ﺟﻤـﻊ روش
در  .ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﭘﺮﺳﺘﺎري درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻣﻞ
ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﻫـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺟـﺰاي ﻃﻴـﻒ ﻟﻴﻜـﺮت ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻣـﺎر . 3: و زﻳﺎد 2: ﺣﺪودي، ﺗﺎ 1: ﻛﻢ: ﺑﻨﺪي ﺷﺪ رﺗﺒﻪ
ﻧﺴﺨﺔ  SSPSاﻓﺰار  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم AVONAﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ 
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  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. 4
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻣﺮد 01زن و  02)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻲ ﻧﻔﺮ  ﺷﺮﻛﺖ
ﺳـﺎل ( 62/36 ± 3/2)ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
در اﻳـﻦ  19-29ﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﻧﻴﻤﺴـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  آوري دادهﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤـﻊ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از داﻧﺸـﻜﺪة  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از داﻧﺸﻜﺪه ﺷﺮﻛﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻔـﺮ  4ﻧﻔـﺮ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و  3ﻧﻔﺮ آﻣـﺎر،  5)داﻧﺸﻜﺪة ﺑﻬﺪاﺷﺖ  داﻧﺸﺠﻮ از 21: ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻔـﺮ  2ﻧﻔـﺮ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري،  4)داﻧﺸـﺠﻮ از داﻧﺸـﻜﺪة ﭘﺮﺳـﺘﺎري  6، (اي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
ﻧﻔـﺮ  2)رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع 6، (ﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ
داﻧﺸـﺠﻮ از داﻧﺸـﻜﺪة  4، (ﻧﻔـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 4ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و 
داﻧﺸـﺠﻮي  2، و (ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻧﻔﺮ اﻳﻤﻨﻲ 1ﻧﻔﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و  2ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﻧﻔﺮ وﻳﺮوس 1)ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .رﺷﺘﺔ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ( 01± 3/63)ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 (درﺻـﺪ  31/03)ﻧﻔـﺮ  4ﻃـﻮر روزاﻧـﻪ و ﺑـﻪ ( درﺻـﺪ  68/07)ﻧﻔـﺮ  62از ﻣﻴﺎن آﻧﻬـﺎ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
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 (درﺻـﺪ  08)ﻧﻔﺮ  42اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻪ
اﻛﺜﺮﻳ ــﺖ  و از ﻫ ــﺮ ﺳ ــﻪ ﻃﺮﻳ ــﻖ داﻧﺸ ــﮕﺎه، ﺧﻮاﺑﮕ ــﺎه و ﻣﻨ ــﺰل ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ دﺳﺘﺮﺳــﻲ داﺷ ــﺘﻪ 
را از ﻫـﺮ ﺳـﻪ  ﺧـﻮد  ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت  (درﺻﺪ 37/03)ﻧﻔﺮ  22ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻌﻨﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺧﻮدآﻣـﻮزي و ﻳـﺎ از دﻳﮕـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮﺧﺘـﻪ  ﻼسروش ﺷﺮﻛﺖ در ﻛ ـ
ﻣﻨـﺪي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ( درﺻـﺪ  67/07)ﻧﻔـﺮ  32ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنِ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛـﻪ  ﺻـﻮرﺗﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛـﻢ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ؛ در 
را ﺑﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت در وب در ﻣﻨﺪي ﺧﻮد  ﻋﻼﻗﻪ( درﺻﺪ 08)ﻧﻔﺮ  42اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻳﻌﻨﻲ 
  (. 1ﺟﺪول )ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺷﺮﻛﺖ   .1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  ﻫﻔﺘﮕﻲ
 62
  4
  68/7
  31/3
  داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺤﻮة دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  ﻣﻨﺰل
 ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
 1
  5
  0
 42
  3/3
  61/7
  0
  08
 آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎيﻛﻼس ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﻧﺤﻮة ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
  ﺧﻮدآﻣﻮزي
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
 2
  4
  2
  22
  6/7
  31/3
  6/7
  37/3
ﻣﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎتﻋﻼﻗﻪ
  ﻣﺘﻨﻮع اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
 ﻛﻢ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  زﻳﺎد
 21
  11
  7
  04
  63/7
  32/3
ﻣﻨـ ــﺪي ﺑـ ــﻪ ﺟﺴـ ــﺘﺠﻮيﻋﻼﻗـ ــﻪ
  اﻃﻼﻋﺎت در وب
 ﻛﻢ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  زﻳﺎد
 6
  31
  11
  02
  34/3
  63/7
 ﺟﺴـﺘﺠﻮي  در را ﺧـﻮد  ﺗﺠﺮﺑـﺔ  ﻣﻴـﺰان  ﻛﺎرﺑﺮان از( درﺻﺪ 65/7)ﻧﻔﺮ  71در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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 ﺑـﺎ  آﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﻣﻴـﺰان ( درﺻـﺪ  05) ﻧﻔـﺮ  51 و ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در وب در اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑـﺮاي  ﻫـﺪف  3 ﻛﻠـﻲ،  ﻃـﻮر ﺑـﻪ  .ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ در را ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺿﻮع
 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ، اﻫﺪاف: ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در وب در ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  اﻫـﺪاف  ﺑـﺎ  ،(درﺻـﺪ  09) ﻧﻔـﺮ  72ﻳﻌﻨـﻲ  اﻓـﺮاد  اﻛﺜﺮﻳـﺖ . ﺑﻮد ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻼﻳﻖ و
از ﻣﺮورﮔﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ( درﺻﺪ 06)ﻧﻔﺮ  81ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،  ﺑﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وب در اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑـﺎ  دﻗﻴﻘـﻪ  7821 ﻛـﺎرﺑﺮان  ﺟﺴـﺘﺠﻮي  زﻣﺎن ﻃﻮل ﻣﺠﻤﻮع. ﻛﺮدﻧﺪاﻛﺴﭙﻠﻮرر اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺟﺴـﺘﺠﻮي  زﻣـﺎن  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  و دﻗﻴﻘـﻪ  71 ﺟﺴـﺘﺠﻮ  زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ و دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد( 24/09±81/53)
  .اﺳﺖ ﺑﻮده دﻗﻴﻘﻪ 57 ﻛﺎرﺑﺮان
  ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. 1-4
ﻛـﺎر ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺑـﻪ  راﻳﺞ( 53/37±91/23)، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﺮور ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻫـﺎي در ﺑـﻴﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ ( 41/72±8/20)ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﭘﻮﻳﺶ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، 
( 91/76±41/56)ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ( زﺑﺎﻧ ــﻪ-وب)ﺣﺮﻛــﺖ . دﻳﮕ ــﺮ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻛ ــﺎرﺑﺮد را داﺷــﺖ 
( 11/36 ±7/87)ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻧﺘـﺎﻳﺞ  -ﻛﻠﻴﻚ)ﺣﺮﻛﺖ . ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد راﻳﺞ
 ذﺧﻴـﺮة  ﺣﺮﻛـﺖ  ﺑـﻪ  ﺳـﻮم  رﺗﺒـﺔ . ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ( زﺑﺎﻧﻪ-وب)ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﻛﺖ  راﻳﺞ
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از . داﺷـﺖ  اﺧﺘﺼـﺎص ( 11/01±7/50) ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑـﺎ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺣـﺪاﻗﻞ  0/01و  0/71، 0ﻫـﺎي ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ( ﺟﻠﻮ، ﺻﻔﺤﺔ اﺻﻠﻲ و رﻓﺮش)ﺣﺮﻛﺎت 
  . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ
  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ.   2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺟﻤﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
-وب  ﺟﻮ و ﭘﺮس
  ﭘﺮﺳﺶ
-ﺳﺎﻳﺖ
  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
6/09
 6/04
  3/74
 5/44
 4/73
 1/18
 0
  0
 1
42
  81
 8
702
  291
 401
 61/75
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺟﻤﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
 ﻋﻘﺐ ﻣﺮور
  ﺟﻠﻮ
ﺻﻔﺤﺔ 
  اﺻﻠﻲ
  رﻓﺮش
  زﺑﺎﻧﻪ-وب
 ﻣﻨﻮ
6/75
 0
 0/71
 0/01
 91/76
 9/32
7/98
 0
 0/64
 0/03
 41/56
 6/70
0
  0
 0
 0
 1
 1
82
 0
 1
 1
 64
 42
 312
 0
 5
 3
 745
 772
 53/37
 ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﻳﺶ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -ﻣﺮور
-ﻛﻠﻴﻚ
 ﻟﻴﻨﻚ
2/72
 7/72
 4/37
2/35
 3/38
 4/90
0
 2
 0
9
 71
 41
 86
 812
 241
 41/72
-ﻛﻠﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺻﻔﺤﺔ 
  ﻟﻴﻨﻚ
 ﺳﺎزيﻴﺮهذﺧ
11/36
 01/71
 11/01
7/87
 6/49
 7/50
1
 1
 1
03
 53
 52
 943
 503
 333
 23/09
  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮﺳﺶ. 2-4
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان در اﺑﺰارﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي وب ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺷـﺪ و  993در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻮﺗـﻮر . ﺑـﻮد ( 3/13 ± 1/12) ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫـﺮ  در رﻓﺘـﻪ  ﻛـﺎر ﺑـﻪ  ﻛﻠﻤـﺎت  ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ، . ﺟﺴــﺘﺠﻮي ﻛــﺎرﺑﺮان ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﺗــﺮﻳﻦ اﺑــﺰار  ﺟﺴــﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔــﻞ راﻳــﺞ
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد در ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﺷﺮﻛﺖ
 ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﺗﻮزﻳـﻊ  3 ﺟـﺪول . ﻧﻴـﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  2و ﺳـﺎﻳﻨﺲ داﻳﺮﻛـﺖ  1ﻣﺪ ﭘﺎب
  . دﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎص را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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 ﺧﺎص ﺳﺎﻳﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺗﻮر در ﻓﺮواﻧﻲ و درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ   .3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ
  35/3  502 (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ)ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  64/7  491  ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎص
  001  993 ﺟﻤﻊ
از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ( درﺻـﺪ  77)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺳـﺎده ﺑـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﺎرﺑﺮد ( درﺻـﺪ  32)ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮد و ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻦ 
از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺑﻮﻟﻲ در اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  (درﺻﺪ 38/3)ﻧﻔﺮ  52اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﻳﻌﻨﻲ . ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ
در ﻣﻴـﺎن ﻋﻤﻠﮕﺮﻫـﺎي ( درﺻـﺪ  04) DNA اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
 (درﺻـﺪ  01) ROﻛﻪ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕـﺮ   ﻲدﻳﮕﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟ
 ROو  DNAﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫـﺮ دو ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را داﺷﺖ و ﺑﻘﻴـﺔ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  . ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻛـﺎرﺑﺮان ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺧـﻮد را ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻓﻴﻠـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . دﺳـﺖ آورﻧـﺪ ﺗـﺮ و ﻣﺤـﺪودﺗﺮي ﺑـﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻗﻴـﻖ  ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻓﻴﻠـﺪ   ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ
و ﻓﻴﻠـﺪ  2، ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺳﺎل، ﻧﻮع ﻣﺪرك، ﻗﺎﻟـﺐ و زﺑـﺎن 1ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻋﻨﻮان، ﻣﻮﺿﻮع
 55)ﺑـﺎر  98در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠـﺪ ﻋﻨـﻮان، ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 3ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ( ﺻﺪدر
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﺎت . از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد( درﺻﺪ 41)ﺑﺎر  32ﻣﺘﻦ ﺑﺎ  ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴـﺘﺠﻮي : ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد  ﻧﻮار آدرس ﺑﻪ وب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻳﭗ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آدرس ﺳﺎﻳﺖ در
و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ، ( درﺻــﺪ 04)ﻣ ــﻮرد  24 ، ﭘﺎﻳﮕــﺎه داده ﺑ ــﺎ(درﺻــﺪ 74)ﻣ ــﻮرد  94ﮔﻮﮔــﻞ ﺑ ــﺎ 
اﻛﺜـﺮ )از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد ( درﺻـﺪ  31)ﻣـﻮرد  31ﻫﺎ ﺑـﺎ  ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وب
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷﺮﻛﺖ
  . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ راﻳﺞ(. ﻛﺮدﻧﺪ
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  ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ. 3-4
 ﺑـﻪ  ﻗﻀـﺎوت رﺑـﻂ ﻧﺴـﺒﺖ  و ﺳـﻮدﻣﻨﺪي  ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  4 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
  .ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺳﻄﺢ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده، و ﺳﻬﻮﻟﺖ رﺿﺎﻳﺖ،
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ  . 4ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  0/19  3/45  ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  0/75  3/87  ﺳﻮدﻣﻨﺪي
  0/86  3/92  اﻋﺘﻤﺎد
  0/17  3/07  رﺿﺎﻳﺖ
  0/74  4/30  رﺑﻂ
  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. 4-4
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻗﻀـﺎوت رﺑـﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣـﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ  ﺑﻪ
در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ AVONAﻛﺎرﺑﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ، از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﺟـﻮ،  وﭘـﺮس )ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، ﺳـﻮدﻣﻨﺪي، اﻋﺘﻤـﺎد، )و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ( ﻣﺮور، ﭘﻮﻳﺶ و اﺳﺘﺨﺮاج
  . ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ( ﺎﻳﺖ و رﺑﻂرﺿ
ﺗـﺮ، ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ  درﻣﻲ 5ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد در وب داﺷـﺘﻨﺪ، 
ﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺑﺎ زﻣﺎن داري را ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 1ﻃﻮري ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻪ
ﺟﻮ و ﻣﺮور ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و  و ﭘﺮس ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. =P(0/600) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن داد
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد داﺷـﺖ،  =P(0/840 ،=P0/240)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ر ﺑﻴﺸـﺘﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺟـﻮ و ﻣـﺮو  و ﻫﺎي ﭘﺮس ﺗﺮ از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﭘـﻮﻳﺶ و اﺳـﺘﺨﺮاج در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻛﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ و . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
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و   =P0/910،  =P0/000) ﻗﻀﺎوت رﺑـﻂ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ، ﺑﻪ  =P(0/510
ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﺔ و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ اﻓـﺮادي ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻛـﻢ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
  .ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺮار داﺷﺖ
   ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﺗﺄ  . 5ﺟﺪول 
  (3-1)ﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺗ
  3 (=n 7)  2 (=n71)  1 (=n6)  eulav-P  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 82/24 34 95/05 0/600 زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ
 12/68 61/35 01/05 0/240 ﺟﻮوﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﭘﺮس
 64/24 63/46 02/76 0/840 ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﺮور
 31/82 41/50 61 0/138 ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﭘﻮﻳﺶ
 83/82 33/25 42/38 0/293 ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج
 3/59 3/27  2/55 0/000 اﺳﺘﻔﺎدهﺳﻬﻮﻟﺖ 
 4 3/78  3/03 0/550  ﺳﻮدﻣﻨﺪي
 3/65 3/05 2/83 0/263  اﻋﺘﻤﺎد
 4/50 3/08 3 0/910  رﺿﺎﻳﺖ
 4/12 4/20  3/38 0/510  رﺑﻂ
  ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي اﺛﺮ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. 5-4
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ، و ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻋﻨﻮان  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰان
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ، ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ، ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ 
ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺳـﺘﻔﺎده، )و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻗﻀـﺎوت رﺑـﻂ ( ﺟـﻮ، ﻣـﺮور، ﭘـﻮﻳﺶ و اﺳـﺘﺨﺮاج و ﭘـﺮس)
ﺑـﺮاي  .ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ( ﺳﻮدﻣﻨﺪي، اﻋﺘﻤﺎد، رﺿﺎﻳﺖ و رﺑﻂ
ﻗﻀـﺎوت  و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻫـﺎي ﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ آزﻣﻮدن ﺗﺄ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده AVONAرﺑﻂ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
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   ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ ﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ زﻣﺎن، ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﺗﺄ  . 6ﺟﺪول 
  (3-1)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  3 (=n8)  2 (=n51) 1 (=n7) eulav-P  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  22/26  73/62  55/82  0/790  زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ
  71/57  81/02  11/17  0/212  ﺟﻮ و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﭘﺮس
  84/82  36/35  91/17  0/110  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﺮور
  21/26  41/39  41/17  0/608  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﭘﻮﻳﺶ
  14/52  23/35  42/41  0/271  ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج
  4  3/98 2/29  0/000  ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  4/20  3/98  3/82  0/120  ﺳﻮدﻣﻨﺪي
  3/47  3/64  2/24  0/292  اﻋﺘﻤﺎد
  3/19 3/86 2/08 0/570 رﺿﺎﻳﺖ
  4/21  4/01  3/87  0/300  رﺑﻂ
آﻳﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺑﺮﻣﻲ 6ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺟﺪول  ﺑﻪ
وﻟـﻲ، ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ   =P(0/110)ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ ﻣـﺮور وﺟـﻮد دارد 
ﺟـﻮ، ﭘـﻮﻳﺶ و اﺳـﺘﺨﺮاج،  وﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ ﭘـﺮس  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪي و ﻗﻀـﺎوت رﺑـﻂ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﻪ 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ  ، ﺑﻪ(6ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد   =P(0/300 و  =P0/120،  =P0/000)
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺳـﺘﻔﺎده، ﺳـﻮدﻣﻨﺪي و 
  . ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ
  ﺑﺤﺚ . 5
ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮي ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت در وب  اي ﻣﻲ اي ﺑﻮده و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻣﻴـﺰان  و ﻛـﺎرﺑﺮان  ﺗﺠﺮﺑـﺔ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
   .اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ در را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ
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ﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻛـﺎرﺑﺮان در وب ﺗـﺎ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ واﻋﻈـﻲ و  و ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ( درﺻـﺪ 65/7)ﺣـﺪودي از ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ 
درﺻـﺪ  95/8ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان داﻧـﺶ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان را در زﻣﻴﻨـﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ( 7831)ﻧﻮراﻓﺮوز 
 داﻧـﺶ  ﺑـﺮدن   ﺎﻻﺑ ـ ﺟﻬـﺖ  ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اراﺋـﺔ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻓﺮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ
 ﺧﻮاﻫـﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﺧﻮدآﻣـﻮزي،  .اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺧـﻮد را ﻛﺴـﺐ  ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻬـﺎرت از دﻳﮕـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و از ﻛـﻼس
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼـﻲ،  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ در ﭘﮋوﻫﺶ واﻋﻈﻲ و ﻧﻮراﻓﺮوز. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت در وب آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ دوﺳـﺘﺎن و روش آزﻣـﻮن و ﺧﻄـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮة ﺟﺴـﺘ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﺪت زﻣـﺎن زﻳـﺎدي ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﻮدآﻣـﻮزي (. 7831)
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﺷـﻮد ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ و رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻟﺨـﻮاه ﻣـﻲ  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از  ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮه آﻣﻮزش ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب ﻧﻪ
   .ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺗﺠﺮﺑـﻲ، ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ را در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗـﻮر  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـﺔ ﺷـﺮوع ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ راﻳـﺞ  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، (. درﺻﺪ 35/3)ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺳـﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺎﻳـﭗ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آدرس ﺑـﻪ وب  درﺻﺪ از ﺷﺮﻛﺖ 31ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣـﻮرد  در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران. دﻳﺠﻴﺘﺎل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 61/4)ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در آن آﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻧـﺪﻛﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﺎﻳﮕﺎه
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻳﺠﻴﺘـﺎل در  ﻟﺬا، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 2931)دارﻧﺪ ( درﺻﺪ
رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ رو، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻃـﻼع  از اﻳﻦ. ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ اﺣﺴـﺎس  ﻫﺎي آن در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻣـﺪ و ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﭘـﺎب ن اﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺎرﺑﺮان از ﭘﺎﻳﮕـﺎه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰا. ﺷﻮد ﻣﻲ
درﺻﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻮد؛ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  64/7ﺳﺎﻳﻨﺲ داﻳﺮﻛﺖ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  31/92ﻫﺎي ﺧﺎص  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭼﻮﻳﻲ
ﺑـﺎ ( درﺻـﺪ  09)ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻛﺜـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  اﻳـﻦ  ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺪ(. 0102)ﺑﻮد 
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اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در وب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺨﺼﺼـﻲ در 
 06/29)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭼﻮﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻟﻲ در. زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻨﺪ
  .)0102 iohC(، اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻨﺪ (درﺻﺪ
از  (درﺻـﺪ  38/3)ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺜﺮﻳـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺐ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، اﺳـﺘﻔﺎدة اﻛ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ، درﺻـﺪ . ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺑﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد ﺑﻮد
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن و . ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮي از اﻓﺮاد از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺑﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻮي ﺧـﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺑﻮﻟﻲ در راﻫﺒﺮد ﺟﺴـﺘﺠ  درﺻﺪ از ﺷﺮﻛﺖ 94/2ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺑﻮﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺟﻨﺴﻮن ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ (. 2931)ﻛﺮدﻧﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﺔ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. )0002 .la te nesnaJ(ﮔﺰارش ﺷﺪ ( درﺻﺪ 5)
ﻋﻠﺖ  اﻣﺎ ﺑﻪ. ﺗﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﻨـﺪي ﺻـﺤﻴﺢ  اي در ﻓﺮﻣـﻮل ﻣﻬـﺎرت و ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻻزم، ﻣﺸـﻜﻼت ﻋﺪﻳـﺪهﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
آﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻃﺮاﺣـﻲ راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﺑـﺎ  وﺟﻮد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪي و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛـﺎرﺑﺮان در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻓﺮﻣﻮل
ﺻـﻔﺤﺔ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ را ﺑﺮرﺳـﻲ  2/72ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﻮد
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺟﻨﺴﻮن، ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺻـﻔﺤﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ وﻟﻔـﺮام  (.0002 .la te nesnaJ) ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ 2/53ﺟﺴﺘﺠﻮ را 
 ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺻـﻔﺤﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ را ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺮﺗﺒﻄـﻲ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (.0002 marfloW)
در ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺪارﻧـﺪ و 
. ﺗـﺮي دﺳـﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ آﻳﺘﻢ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎماﻳﻦ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ از ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ، ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪي دﻗﻴـﻖ  ﻫﺎ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
  .ﺗﺮﻳﻦ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزد ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان در ﺣـﺬف ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ، ﻣـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨـﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻄﺒﺎق دﻗﻴـﻖ ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد
 اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼـﻮﻳﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻴـﺰ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
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 (.0102 iohC) دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺗـﺮ از ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮان ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺤـﺪودﻳﺖ و ﺟﺴـﺘﺠﻮي دﻗﻴـﻖ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺑﺰار از دﻳﺪ آﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻧﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻟﺬا، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲو اﺳﺘﻔﺎدة ﻧﺎدرﺳﺖ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮان در اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد، آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﺎن ﺑـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
  . ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺿﺮورت دارد
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮ
ﻫﺎي  اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻠﻴﺪواژه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده 3/13ﻛﺎرﺑﺮان 
ﺛﺮﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺎن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺧـﺎص و ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﻣﺆﺗـﺮ روش  ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻃـﻮﻻﻧﻲ
 ztivroH dna uaL) ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺮ  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻮﺗﺎه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (7002 .la te nahP ;9991
 aluA) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻮﺗﺎه داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻠﻴـﺪواژه  2/2 )4002 la te leztieB(ﻛﻠﻴـﺪواژه و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺑﻴﺘـﺰل و ﻫﻤﻜـﺎران  3ﻧﻴﺰ ( 3002
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
 داد ﻧﺸـﺎن  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ در
وﺟـﻮ و ﻣـﺮور و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘـﺮس ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ، ﺗﺎﻛﺘﻴـﻚ 
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، رﺿﺎﻳﺖ و ﻗﻀﺎوت رﺑـﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ 
ﻪ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻃﻮري ﻛ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻣﻴـﺰان . ﻛﺮدﻧـﺪ ﺟﻮ و ﻣـﺮورِ ﺑﻴﺸـﺘﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  و ﻫﺎي ﭘﺮس داﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
ﺗـﺮي ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻢ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺮار داﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑ
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﺴـﺮوﺟﺮدي و اﻳﺮاﻧﺸـﺎﻫﻲ، . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫـﻢ
ﻫـﺎي ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
(. 8831)اﺳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﭼـﻮﻳﻲ ﺳـﻄﻮح ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
 ﻗﻀـﺎوت  و زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮ و ﻣﺮور، و ﻫﺎي ﭘﺮس ﺧﺼﻮص در ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﻪ
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ﺗـﻮان ﺑـﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻟـﺬا، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮ را ﻧﻤـﻲ . )0102 iohC(ﻛﻨﺪ  ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻔﺎ ﻣﻲ رﺑﻂ
ﻫﺎي ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻳـﺪ  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻈﺎم. ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎرﺑﺮان را ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﮔـﺮوه ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم 
دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﺳـﺎن  ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت
ﺗـﺮ ﻛﻤـﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ و دﻗﻴﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻈﺎم، 
  .ﻛﻨﻨﺪ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
، ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع (درﺻـﺪ  05)ﻧﻴﻤﻲ از اﻓـﺮاد . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻲ ﺑـﺎ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻲ ( 55/82)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ،  1ﺳﻄﺢ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، روﻳﻜـﺮد ﻛﻠـﻲ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 22/26)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻤﺘـﺮ  3ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻛﻤﺘـﺮ  ﻫﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻟﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را ﺻﺮف ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت در 
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﻦ  ﻜـﺎران ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻣـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻫﻴـﻮ و ﻫﻤ (. 8731) ﻛﻨﻨﺪ وب ﻣﻲ
ﺗﺮي از ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ؛  ﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ  (.3102 .la te uH) ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﭼﺮا
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳـﺎس داﻧـﺶ ﻗﺒﻠـﻲ ﺧـﻮد درﺑـﺎرة ﻣﻮﺿـﻮع، ﺑـﺎ اﺻـﻄﻼﺣﺎت  ﻣﻲ
ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده  آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻛﻠﻲﺗﺮي  ﺧﺎص
ﻋﻜﺲ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺴـﺘﺠﻮ دارﻧـﺪ، اﻏﻠـﺐ در  ﺑﺮ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﺷـﻮﻧﺪ و از اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﻛﻠـﻲ ﻛﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺪا
ﺮي را ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، زﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿـﺮ،  ﺑﻪ. ﻳﺎﺑﻨﺪ دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻄﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﻮده  ﻗﻀﺎوت رﺑﻂ و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﺮور، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻟـﺬا، اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ در  .اﺳـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﻮده  و در
ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻈﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎم
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. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧـﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﮔﺮوه
ز ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ ا ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، وب در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺳﻴﻊ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ از ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣـﻲ  ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ و وﻇـﺎﻳﻒ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮي 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، داﻣﻨﺔ ﺷﺮﻛﺖ. ﻓﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ رﻓﺘـﺎر ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮان را وب ﻧـﺎﻣﻤﻜﻦ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺗـﻲ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . ﺳﺎزد ﻣﻲ
   .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺮوه اﻃﻼع
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ. 6
 داﻧﺸـﮕﺎه  ارﺷـﺪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺟﻮﻳﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻃﻼع
 ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد . اي اﺳﺖ ﻛﺮﻣﺎن در وب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار  ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻛـﺎرﺑﺮان  ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺑﺮ اي زﻣﻴﻨﻪ
 ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. اﺳﺖ
رو، ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اراﺋـﺔ از اﻳـﻦ . ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻗـﺮار  ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ  وب در اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮي در زﻣﻴﻨﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت در وب، ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزش ﻻزم 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮد و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧﻈـﺎم 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧـﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﻧﻈﺎم
و ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﺠـﺮ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻛﺎرﺑﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨـﺔ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠـﺎم ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﻗﺴـﻤﺖ  دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻗﺮار
ﺗـﺮ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻈﺎم
  .ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻫﻤـﺔ . ﻛﺮﻣـﺎن ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﮔـﺰاري ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺳـﭙﺎس 
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. 7
 ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 0931. ﻓﺪردي ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﺮﻳﺮخ، و ﺟﻮاد ﻣﻬﺮي ﻓﺘﺎﺣﻲ، اﷲ زوﻳﺎ، رﺣﻤﺖ آﺑﺎم،
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎﺑـﺪاري و  .ﻣـﺮوري  ﺟﺴـﺘﺠﻮي  در آﻧﻬـﺎ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ  و وب ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻓﺮا ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .15-28(: 5) رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﺔﺟـﻮﻳﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻃـﻼع . 3831. ﻛﺸـﺎورز  ﻤﻴﺪﺣ و ، ﻋﺒﺎس،ﺣﺮي
  .1-24 (:14) 83 ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﺔﻠﺠﻣ .ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع
ﺟـﻮﻳﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﺔ داﻧﺶ ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر اﻃـﻼع . 8831. و ﻣﺤﻤﺪ اﻳﺮاﻧﺸﺎﻫﻲ ﺧﺴﺮوﺟﺮدي، ﻣﺤﻤﻮد،
  .19-901(: 1) 52 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺮدازش ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 41 رﺳـﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻮم اﻃﻼع. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت. 8731. دﻟﻴﻠﻲ، ﺣﻤﻴﺪ
  .82-83 (:4و  3)
 -ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﺪار .ﮔﺴﺘﺮ وب ﺟﻬﺎن ﺔﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. 1831. ﺰدانﻳ ،ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن
دﺳﺘﺮﺳــﻲ در ) 32=rebmun?psa.elcitraliated/enizagam/gro.radbatek.www//:ptth ﻣﺠﻠــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺪار
  (.1931/7/2
 و ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان رﻓﺘﺎر درﻣﺆﺛﺮ  و اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. 0831. ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
  .59-511(: 33) 9 رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  ةﻣـﻮردي داﻧﺸـﻜﺪ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ: ﻳـﺎﺑﻲ  رﻓﺘﺎر اﻃﻼع ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ. 7831. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮراﻓﺮوز ﺿﺎ، و ﻋﻠﻲر ،واﻋﻈﻲ
  .101-921 (:11) 3 ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان ﺔﻓﺼﻠﻨﺎﻣ .ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي ﻳـﺎﺑﻲ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي اﻃـﻼع ﻣﻬـﺎرت . 2931. ﻛﻴﺎ، و ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن  ﺤﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، ﻣ
ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﺔ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺑـﻴﻦ دﺳـﺘﻴﺎران داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  اﻃﻼع
  .101-801         (:1) 01 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ. اﺻﻔﻬﺎن
 hcraes no scitsiretcarahc resu fo tceffe ehT .1102 .M ,nosrednaS dna .A ,iraksaM-lA
-917 :)74( tnemeganaM & gnissecorP noitamrofnI .laveirter noitamrofni ni ssenevitceffe
 .927
 SIDAI fo sgnideecorP .hcraes noitamrofni bew ni noitalumrof yreuQ .3002 .A ,aluA
 .014-304 ,sserP SIDAI ,tenretnI/WWW ecnerefnoc lanoitanretni
 sisylana ylruoH .4002 .redeirF .O dna ,namssorG .D ,yruhdwohC .A ,nesneJ .C .E ,.M .S ,leztieB
 launna ht72 eht fo sgnideecorP .gol yreuq bew dezirogetac yllacipot egral yrev a fo
 ,laveirter noitamrofni ni tnempoleved dna hcraeseR no ecnerefnoc RIGIS MCA lanoitanretni
 .823-123 ,MCA
 eht fo lanruoJ .beW eht no gnihcraes egami no srotcaf lautxetnoc fo stceffE .0102 .Y ,iohC
 .8202-1102 :)01( 16 ygolonhceT dna ecneicS noitamrofni rof yteicoS naciremA
 detargetni nA :beW eht no gnikees noitamrofnI .0002 .llubmruT .D dna ,rolteD .B ,.W .C ,oohC
 .81-1 :)2( 5 ,yadnoM tsrif .gnihcraes dna gnisworb fo ledom
rA
ihc
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Abstract:    This This paper aims at determining the influence of 
contextual factors on information seeking behavior. This survey 
investigates search tactics used and  users’ perceptions of the search 
results on the Web by postgraduate students at Kerman University of 
Medical Sciences. This study was conducted through a mixed method. 
Thirty postgraduate students voluntarily participated. The study was 
carried out in the first semester of the academic year 2012-2013. The 
data was gathered using two questionnaires and log files recorded with 
Camtasia Studio software. The findings indicated that more than half of 
the participants (53.3 percent) used Google, short queries were more 
used than long queries, advanced search options were used rarely (23 
percent), and the participants view few search result pages. According to 
the results, the contextual factors significantly influenced the search 
time, search tactics (including querying and navigating) and users’ 
perceptions of the search results (including ease of use, usefulness, 
satisfaction and relevance judgment). Navigating tactic was primarily 
used by the participants. Among different aspects of users’ perceptions 
of the search results, ease of use and relevance judgments were 
significantly different based on the contextual factors, whereas scanning, 
extracting, and confidence were less affected by the contextual factors. 
The findings suggest practical implications for information retrieval  
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systems designers to design systems with better user interface in order to meet the 
needs of users with different knowledge and skills. Doing this, it leads in 
promotion of search process and improvement of search results quality. 
Keywords:   Information-seeking Behavior; Contextual Factors; Query; Web; 
Postgraduate Students; Kerman University of Medical Sciences 
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